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SOLL
El próximo viernes,
en el Restaurante
ALT AMAR, será entregado
el galardón al "Solleric
de L'AN Y 1980'\ir
Como adelantamos en
nuestra última edición la
entrega de la placa
acreditativa al "Solleric de
l'Any" correspondiente al
presente año, primero en
que se otorga tal distinción,
por parte de la Asociación
de Vecinos, y que ha
recaido en D. Guillermo
Bernat Ferrer, Director de
"Aires Spllerics," tendrá
lugar el próximo Viernes día
22, a las 10 de la noche, en
el transcurso de una cena
que tendrá como marco el
Restaurante Altamar, del
Puerto do Sóller.
Ks deseo de la entidad
organizadora que sean
muchos los sollorenses que
se sumen al acto, que
debería tener carácter de
v e r d a d e r o h o m e n a j e
popular, y a tal efecto
recuerda que las reservas
podran hacerse, hasta las 8
de la tarde del próximo
miércoles día 20, a D.
Andrés Nadal (H. Ladan,
Telf: 631795 o en el propio
Restaurante citado telf:
631205).
CIRCULANDO
Nues t ro Semanario
local, se democratiza. Es
t r i buna donde todo
ciudadano tiene su voz y
voto, aunque todavía
incipiente el proceso
democrático, tal tribuna que
se nos ofrece, no se utiliza
e n s u p l e n i t u d .
Concretamente la sección
"Hablenos de su calle",
resulta ser un claro
exponente de la opinión
local, la preocupación de los
entrevistados se concreta
sobre la limpieza de nuestras
vías, y la solicitud a
nuestros ediles para que
intervengan para la
regularización del tráfico
rodado con el fin de
asegurar la tranquilidad del
siempre sufrido peatón.
Por lo que se refiere a
n u e s t r a s a r t e r i a s
comerciales, por añadidura
angostas existen en ambos
lados de la calzada sendas
señales indicando la
prohibición de estacionar en
tal vía. Aunque los discos
p r o h i b i d o s e s t é n
ciertamente algo deslucidos
por el tiempo, el sentido
común de todo conductor,
debiera prevalecer a la
comodidad.
R e s u l t a cur ioso
observar son siempre los
mismos vehículos que
aparecen estacionados a su
antojo en la via pública,
estorbando el tráfico rodado
normal e impidiendo el paso
de los transeúntes quienes
buscan refugio sobre lo que
resta de las aceras.
Un gran esfuerzo cívico
se impone para remediar a
tal situación, cabe en caso
contrario solicitar la
intervención de la Policía
Municipal, para que ésta
ac túe con energía
desoyendo toda clase de
pretextos o excusas,
haciendo excepción de
intereses o conveniencias
que pudieran alegarse de
suerte que nuestra Brigada
Policial cumpla y actúe
según su obligación.
La fluidez de la
c i r c u l a c i ó n rodada,
Cermitiría un incremento dei actividad comercial al
restituir al paseante su
libertad de movimientos y
garantizar su propia
seguridad.
No pre tendemos
colocar en cada esquina un
disco de tráfico e implantar
allí un guardia que asegure
su cumplimiento; ello sería
volver al estado policial.
Mejor será inculcar a los
ciudadanos un espíritu de
civismo a fin de lograr con
un mínimo de sacrificio un
máximo de bienestar en
nuestro Valle.
P.P.
Agost 1980
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 • tel 6312 88 • soller
DEIA EXCLUIDO DEL
PROYECTO DEL «PARC
NATURAL DE TRAMONTANA»
(COPIA DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE DEIA DEL DÍA 18 DE JULIO DE 1980)
Acto seguido el Sr. Alcalde informa al resto de sus compañeros, que hace unos días fue
convocado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil para ser informado en presencia de» limo. Sr.
Delegado del Ministerio de Agricultura, sobre la exclusión del Municipio de Deyá del proyecto de
creación de un Parque Natural en la Sierra de Tramontana de Mallorca.
:l Consistorio por unanimidad acuerda agradecer al Excmo. Sr. Gobernador Civil esta nueva
muestra de respeto a la autonomía municipal, que deseamos hacer extensiva a todos aquellos
problemas que tanto afectan a la "part forana de Mallorca" y que siempre encuentran un eco
favorable por parte del Excmo. Sr. Gobernador, dándole la solución apropiada.
Asimismo quiere dejar este Ayuntamiento constancia de la abnegada labor que en pro de la
paz ciudadana realiza el noble Cuerpo de la Guardia Civil, y que tan magníficos resultados está
dando en este Municipio.
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* Para Ia R»4áría de
esta ciudad, que quedó
vacante por traslado a la de
Inca de D. Francisco Servera
Amengual , ha sido
nombrado el Notario don
Juan Alemany y Vieh, quien
ha desempeñado hasta ahora
este cargo en la de Esporlas.
* El domingo por la
noche tuvo lugar el primero
de los seis conciertos
públicos que la Banda
Municipal des música ha de
dar en la Plaza durante el
presente verano. A pesar de
la reducción que sufre la
citada banda por hallarse
movilizados sus elementos
más jóvenes, cumplió a
satisfacción su cometido,
mereciendo el beneplácito
de la concurrencia que
asistió a escucharla, dando
animación a dicha plaza y
calles adyacentes.
* Con una concurrencia
bastante menor de la que
hubiera concurrido de haber
sido los precios de las
localidades más asequibles
para los espectadores, se
celebró el miércoles en el
Teatro Alcázar la velada de
boxeo. Esta, en conjunto,
estuvo bien y la mayoría de
los combates dieron incluso
más de sí de lo que era dado
e s p e r a r , q u e d a n d o
complacida la concurrencia.
En el combate estelar
hicieron match nulo
Gerardo-Dos Santos; Martí
II y Martí II dieron una
exhibición; Mahón venció a
Balué; Argentino y Sixto
GRUPO SEX BEATLES
LOS SEX BEATLES, UNA BANDA
INTERNACIONAL DE ROCK, NACIDA EN
MALLORCA, ACTUARA EN SOLLER EL
SÁBADO, DÍA 16 DE AGOSTO, EN LA
DEFENSORA
Hace dos -años, un
escocés, un norteamericano,
un inglés, y dos
mallorquines, bajo el
p a t r o c i n i o de un
australiano, formaron una
banda internacional de rock
en Deyá. Se bautizó como
Los Offbea ts , pero
c amblaron a Los Sex
Beatles, y siguen lo que
empezaron los famosos
Beatles.
Los seis del grupo y el
manager, que se llama Buda,
nos explicaron sus ideas
antes de su actuación.
—Diría que nuestra
música es pura emoción.
Tenemos canciones de
amor, de la ciudad,
canciones tratando de
violencia, de verdades y de
ficción, pero todas vienen
de emoción y de todos los
aspectos de la vida. Una de
las canciones se llama
Metrópolis, y tiene toda la
romanza y miseria de la
ciudad así como los
vagabundos y ladrones.
Tenemos también lo que
pensamos es la perfecta
canción de amor. Algo Me
Dice...
¿Donde empezó el
grupo?
—En Deyá, bajo una
luna llena en noviembre de
1978. El hijo de Robert
Graves tocaba con nosotros
en los principios.
Descubrimos que Deyá fue
un lugar mágico para la
creatividad. E imagina, uno
de nuestros instrumenta-
listas que vino como hippie,
cambio totalmente. Siempre
soñamos de Deyá, pero
ahora actuamos mucho más
en Sóller, porque Deyá es
más y más difícil, y no es el
paraíso como antes. Pero
vivimos allá y nada puede
tocar su encanto — las
montañas, la luna, el mar,
los colores, y la vida única
sin formalidad—. Sin
embargo, estamos más y
más en Sóller, preparando
nuestro espectáculo que
inauguramos en Madrid en
otoño. Mientras, Sóller es
nuestra base, con su vida
cultural y su gente joven y
discotecas como El Patio, y
la Defensora, nos han dado
la oportunidad a ensayar,
tocar y desarrollar nuestra
propia música. .
Heraldo de Monteverde
¿PARA QUE SIRVE
E L AYUNTAMIENTO?
Los Ayuntamientos
deciden en Pleno y en un
estado de derecho se atienen
a las normas de ' la
democracia. Para que un
Ayuntamiento sirva para
algo debe evitarse que la
'fiscalización
 r intempestiva
pueda llegar a crear
CONCERT
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dilaciones en las decisiones
del voto mayoritario. En un
pueblo la voluntad soberana"
está representada en el
Ayuntamiento: y no en esas
reuniones convocadas por
entes minoritarios a las que
siempre van los mismos, se
dice lo mismo y no se hace
nada más que contribuir a
un asambleismo demagógico
que está en las antípodas del
carácter representativo de la
democracia.
• Un alcalde democrático
respinde por el Pleno y
representa al pueblo. Su
función política ha de estar
respaldada en todo
m o m e n t o por la
infraestructura técnica
—Secretario, Interventor, y
demás semejos-^ que todo
Ayuntamieríto posee. Es
ridículo interrogar a un
alcalde sobre sus horas de
dedicación al cargo'. Son Tos
hecho, su capacidad de
pacto y de gestión los que
demostrarán que un
Ayuntamiento sirce para
algo. La utilidad de un
Ayuntamiento se mide por
la capacidad de respuest.i
que pueda tener ante los
problemas del municipio >
en esos problemas están
involucrados la candidatura
yencedora y las que estén en
la oposición y asimismo
todos los ciudadanos que de
una forma o de otra quieren
hacer presente su voz para
que no pueda ponerse en
duda que los Ayunta-
mientos sirven para algo.
UN SOLLERTINSE
NO RESIDENTE"
Vidal hicieron match nulo;
Fio! venció a Segura por
fuera de combate en el
segundo asalto y Torrens
venció a Serra por puntos.
* En la noche del
sábado último se celebró en
el "Coliseo Balear" de
P a l m a , la. . corrida
"concurso" con que se
denominan aquellas que se
realizan por pseudo-toreros
del dos al cuarto. En ella
tomó parte nuestro paisano
Andrés Roig (Mallorquinito)
de cuya faena esperaba la
afición momentos de franco
regocijo. Su actuación
defraudó por completo a sus
animadores, pues por las
reseñas que de ella publica
la prensa, nuestro "diestro"
s i m u l ó su f r i r u n a
indisposición cediendo los
trastos al sobresaliente,
demostrando con ello que
ya no está para esos trotes.
* En el cuartel de la
Guardia Civil han sido
p r e s e n t a d a s sendas
denuncias por dos robos
cometidos uno en la finca
Ca'n Catany, de L'Horta y
el otro, en la fonda Ca'n
Pou, en la población. En el
primero fueron sustraídas
unas 710 pesetas y algunas
alhajas, y en el segundo,
varias prendas de ropa y un
reloj despertador. En ambos
casos los autores han sido
detenidos y puestos a
disposición de la autoridad
competente.
* En la calle del
General Mola n. 12
conocida por Ca's Potecari,
ha sido abierta una tienda
de Mercería y Novedades
para Señora, propiedad de
D. Carlos S. Beltran. El
nuevo establecimiento ha
sido montado con todo lujo
y equipado con gran
cantidad de existencias en
artículos propios del ramo.
s * El próximo sábado
celebrará la Iglesia la fiesta
de San Bartolomé, que es el
Patrón de nuestra ciudad.
En su parte religiosa será
c e l e b r a d a con su
acostumbrado esplendor; en
cambio en la parte civil, se
desconoce si va a ser '
conmemorada por el
vecindario. Es probable que
dicha fiesta se limite este
año a sendas veladas
musicales por la Banda
Municipal en la vigilia y en
la noche del día de la fiesta.
EXPRESSIÓ DE GRATITUD
Els familiars de N'ANTONI FRAU I PUIG volem expressar el
nostre agraïment a tots aquells qui ens han fet arribar la seva
condolencia amb motiu de la seva mort.
Davant l'impossibilitat de fer-ho personalment a cada ú d'ells,
els pregam se considerin corresposts per mitjà d'aquesta nota.
V - '
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. FRANCISCA
MASCARÓ FRAU
'" (Viuda de Antonio Payeras)
que falleció en Sóller,
el pasado día 30 de Julio de 1980
A LA EDAD DE 97 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
| la Bendición Apistólica --,.•
- E. P. D. -
^Sus apenados: hijos, Catalina, José, Francisca. Guillermo y Juan Payeras'
Mascaró; hijos políticos, Lucas Alomar, María Vanrell, Juan Rosselló, Rosa
! Verd, Margarita Reus y Magdalena Rosselló; nietos; biznietos] ahijado,
I Bartolomé Mascaró, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
¡participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
jen sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy.
i agradecidos. . ¡
Casa mortuoria: Manzana 49, Carrero d'en Bou, Ca'n Socorrat.
I -ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Ma. LUISA
TIRADO PACHECO
que falleció en Sóller,
el pasado día 11 de Agosto de 1980
A LA EDAD DE 51 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E. P. D. -
Sus apenados: esposó, Francisco Rajas Zamora; padre, José-Luis Tirado
Balbaceraj padres políticos, Miguel Rajas Rabal y Concepción Zamora
Román; hermano, Valeriano Tirado Pachecho; hermana política, Helena
Muñoz; ahijada, Amelia .¿Tirado; tíos, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les
quedarán muy agradecidos..
Casa mortuoria: Carretera de Fornalutx — Frente Sa Viñass«.
ts?-ssv~r--í,-:
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PARQUE NATURAL
En los jardines del Casal
de Cultura se celebró el
pasado mes de Julio la
reunión convocada por la
C á m a r a Agraria, para
discutir el anteproyecto de
P A R C N A T U R A L D E
TRAMONTANA elaborado
por ICONA. De lo que se
trató en la reunión otros
compañeros de redacción
dieron oportuna cuenta.
Quiero comentar el evento
desde otros ángulos. El de
su n u t r i d a asistencia,
calculada en unas doscientas
c i n c u e n t a personas, no
alcanzada por ninguna otra
convocatoria, ni cultural, ni
deport iva, ni pol í t ica .
Quedó claro que la gente se
motivila cuando los asuntos
afectan el bolsillo cordial, el
de la cartera, que suele estar
próximo al corazón. Cuando
a l g u i e n pronunció las
n e f a s t a s p a l a b r a s
" p o l í t i c a / p a r t i d o s
políticos" pareció que se
había mentado al diablo.
Sin embargo, politicamente
—quieran que no quienes se
definen apolíticos— tuvo la
reunión un carácter muy
positivo en el sentido de que
la m a y o r í a e s tuvo de
acuerdo en que asuuntos de
esta impor tanc ia deben
f r a g u a r s e e n nues t ro
C O N S E L L y no veni r
i m p u e s t o s d e l a
admin i s t r ac ión cent ra l .
Ergo, indirectamente la
causa autonomista ganó
adeptos. Y si esto no es
política, que baje Suarez y
lo diga.
O B R A C U L T U R A L
BALEAR
Echamos de menos las
sesenta y tantas horas de
actividades culturales que en
dos an te r iores agostos
organizó la delegación local
de la O.C.B. Esperamos que
el p r ó x i m o v e r a n o se
superen los motivos de esta
interrupción, que arraigue
este mes cul tural hasta
adquirir carácter tradicional,
con lo que la O B R A
c o n s e g u i r á m a y o r
popularidad, si es que le
interesa.
LA CLAVE
Es sin duda uno de los
programas de mas calidad de
los que emite T.V.E. tanto
por la selección de los temas
como por la categoría de sus
participantes. No es de
extrañar que al tratar de
clima y meteorología fuese
i n v i t a d o , e n t r e otros
eminen te s especialistas,
n i lustro eslimado paisano
M I G U E L B A L L E S T E R
CRUELLES. Por árido que
sea el tema que se airea en
"la clave", BALBIN, su
director y mediador tiene
s i empre la habilidad de
conducirlo por cauces que
mantienen el interés del
t e l e v i d e n t e . T I T O
BALLESTER confirmó su
prestigio en la especialidad
siendo muy acertadas sus
intervenciones, no siempre
de acuerdo con las de su
Director General.
¿Podrá algún día nuestro
amigo Ballester descifrarnos
el fenómeno que se da en
nuestro valle, conocido por
"sa senyal d'En Terrassa",
que com tots sabem es
senyal de que plourà?
NUESTRAS COMUNICACIONES
Una noticia en . el
Semanario Editur —
a u t é n t i c o p u l m ó n
informativo para el mundo
turístico español — nos ha
hecho recordar. Recordar
con tristeza, un algo de
envidia, un mucho de
impotencia y despecho
contra nosotros mismos por
tener a nivel de Isla, los
í'obernantes que nos han
oaido en suerte.
Vayamos a la noticia:
•'Ha quedado abierta al
iráfico la nueva carretera
Honda-San Pedro de
Alcántara, después de casi
ruatro años de obras. La
obra reali/.ada ha supuesto
una inversión de casi 1.000
millones de pesetas. . . tiene
una longitud de 43 Kms.
.. .Las enormes dificultades
del terreno han sido salvadas
mediante complicadas obras
de i n g e n i e r í a . La
consolidación de las laderas
supondrá una inversión
adicional de 500 millones de
pesetas." Hasta aquí la
noticia. No hay que decir
que la inauguración estuvo
presidida por un Director
General, Gobernadores,
Alcaldes y un largo etc.
como en los mejores
tiempos del anterior
régimen político, como
ahora se dice, o sea como en
tiempos del General Franco.
Y llegados a este punto,
si han tenido la paciencia de
s e g u i r l e y e n d o , se
preguntarán ¿A que viene
todo ese embrollo de
carreteras lejanas? Bueno,
viene a cuento como telón
de fondo, de las incumplidas
promesas que nos afectan.
Concretamente la carretera
del Coll — con el túnel corto
— y la carretera de Deià.
No solo han incumplido
s u s p r o m e s a s l o s
representantes de la
Administración Central —
léase MOPU — cosa a la que
estábamos acostumbrados
de ^ siempre, sino nuestros
r e p r e s e n t a n t e s
democráticamente elegidos
que en la campaña électoral
prometieron el oro y el
moro — no caeré en la
tentación del puedo
prometer.... — y a la hora
de la verdad de lo dicho
nada.
Que no seculpe a la
falta de transmisión de
competencias. La carretera
de Ronda se inició con el
nuevo régimen político y sin
preautonomía andaluza. Y
se ha encontrado la forma
de invertir mil quinientos
millones de pesetas. O sea
treinta y cinco millones por
kilómetro, que ya está bien.
¿Qué respuesta dan, los
que tienen obligación de
darla, a nuestro persistente
abandono?
Suponemos que el
silencio. Un silencio que ya
no sabemos si interpretar
como despreciativo, o bien
que no responden porque
no saben que responder.
El pasado mes de
n o v i e ni b r e n u e s t r o
Ayuntamiento "redactó unos
"Proyectos a realizar con
carácter prioritario," de
todas y cada una de las
Comisiones. En la Comisión
informativa de Presidencia
figuraban cinco puntos, a
nuestro entender se olvidó
el 6o.: "Requerir de las
autoridades provinciales,
preautonómicas y centrales,
información del estado en
que se encuentran los
proyectos y obras
prometidas, para a su vez —
si se recibe — trasladarla a
los ciudadanos."
Es posible que el olvido
se subsane y obtengamos
información.
EXCURSIÓN
LOURDES, ANDORRA, ZARAGOZA
Y MONASTERIO DE PIEDRA
VIAJES BARCELÓ S.L
GRUPO A -TITULO 80
INFORMES Y RESERVAS:
Almacenes Company
Avenida Jerónimo Estades n. 3
Tel. 63 18 33
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Dr. LUIS COMÚ MftDHIft
Dr. LUIS LAFUENTE HIM
ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDO
Consulta en CRUZ ROJA ios
miércoles de 4 a 6. (Tno. 630845).
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INCIDENTE CON UNAS
BOTELLAS DE BUTANO
El pasado domingo,
sobre las 15 horas, en el
patio de un chalet, en cuyos
bajos del mismo edificio hay
una casa de alquiler de
coches, empezaron a perder
gas unas bombonas de
butano. El chorro que
provenía de las mismas,
alcanzaba una altura de más
de cuatro metros ya que se
divisaba desde la piscina del
Hotel Edén PArk, situado
enfrente del citado chalet.
Al darse la coincidencia
de que el firmante de esta
información estaba con su
familia en la piscina del
ci tado Establecimiento,
desde el mismo y después de
haberse percatado de las
posibles consecuencias que
podrían derivarse de dicha
perdida de gas, dio aviso a la
Polícia Municipal, para que
la misma avisara al retén de
Bomberos.
Inmedia tamente se
personaron en el citado
lugar un coche patrulla con
dos Policías Municipales y el
camión de los Bomberos;
procediendo a comprobar el
estado de las válvulas de
d i c h a s b o m b o n a s ,
d e s t i n a d a s al uso de
veh ícu los que precisan
d i c h o c a r b u r a n t e y
pudiendo verificar que dos
de ellas t en í an dichas
válvulas abiertas y seguían
aún perdiendo gas.
Acto ' seguido y por
estar almacenadas las citadas
botellas en el exterior del
patio y sin protección
cont ra el calor, fueron
t r a n s p o r t a d a s por los
bomberos al interior de un
cobertizo existente en el
citado patio. Al realizar el
recuento de las mismas para
proceder a r ea l i za r el
atestado, se contabilizaron
un total de veinte bombonas
del mismo modelo, de las
cuales dieciseis de ellas
seguían llenas.
Dio la casualidad que
en aquel momento no había
nadie en la vivienda.
ESTE AÑO NO HABRÁ
" E L H O U D E SANT
BARTOMEU"
Recogemos la siguiente
noticia: "Según información
facilitada por la Comisión
d e F i e s t a s d e S a n
Bartolomé, el controvertido
festejo del "Bou" no será
incluido en el programa de
las Fiestas Patronales del
presente año."
La decisión, que al,
parecer fue comunicada por
la A lca ld í a a la citada
Comisión el pasado jueves,
pod r í a deberse, según
rumores, a un comunicado
d e l G o b i e r n o C i v i l ,
prohibiendo la reaparición
de l an t ed i cho fes te jo ,
atendiendo así las peticiones
e al
f o r m u l a d a s an te este
Organismo por numerosas
personas y representaciones
de estamentos locales.
RESTABLECIMIENTO DE
UN CONCEJAL DEL PSOE
El Sr. Antonio Estades,
concejal del PSOE y ducíiu
del Bar Paris, se encuentra
ya en p len i tud de sus
facultades- físicas, después
de una larga convalecencia
en la C l í n i c a "Mare
Nostrum" de Palma, en la
q u e f u e i n t e r v e n i d o
quirúrgicamente.
Nues t ra enhorabuena
por su total res table-
cimiento.
APARICIÓN EN EL CIELO
DE NUESTRA CIUDAD
DE UN O.V.N.I.
El pasado domingo,
alrededor de las 17,30
horas , varias personas
pudieron contemplar desde
nuestra Plaza, por encima de
nuestro Ayuntamiento un
objeto volante, de un color
plateado y en forma de
"doble uve," perdiéndose su
visión sobre las 21 horas.
Se da la coincidencia
que un objeto casi de las
mismas características fue
igualmente visto sobre el
cielo de Palma.
AGRUPACIÓN DE AIRES
SOLLERICS
Nuestra Agrupación
Folklórica "Aires Sollerics",
estuvo el pasado domingo
en la IV TROBADA DE
BALLS MALLORQUINS,
realizada en San Lorenzo
D'Es Cardessar, juntamente
c o n otros v e n t i c u a t r o
g r u p o s do d i f e r e n t e s
pueblos.
En otra sección de este
Semanario, encontrarán más
i n f o r m a c i ó n sobre la
"MOSTRA" a realizar en
nuestra Ciudad en el mes de
septiembre y organizada por
dicha Agrupación.
Queremos desde aquí
felicitar al Sr. Guillermo
Bernat Ferrer, al cual cem
m u c h o a c i e r t o se lo
conced ió el t í t u l o do
"SOLLEI1IC DE I.'ANY".
AGRUPACIÓN TEATRAL
"NOVA TERRA"
Hay una gran actividad
entre todos los miembros de
dicha Agrupación, ante el
imminente estreno de la
obra del famosísimo autor
Enr ique Jardiel Poncela,
titulada "TU Y YO SOMOS
TRES". Siendo la primera
vez que "NOVA TERRA"
va a realizar una obra en
castellano.
Actuarán también el
mismo dia del estreno de los
mayores, un simpático
grupo de "peques," con la
Rondaie "ELS OUS DE
SOMERA".
E s t a n d o previs tos
a m b o s estrenos en la
p r i m e r a q u i n c e n a de
septiembre.
R E U N I Ó N D E
PESCADORES
El pasado sábado tuvo
lugar la ya a n u n c i a d a
reunión de la Cofradía de
Pescadores, la cual tuvo
lugar en el local de la misma
ubicado en el Puerto. No
e s t u v i e r o n presentes el
A l c a l d e ni tampoco los
Partidos políticos, por no
haber sido invitados.
Estuvo presente en la
misma ul informador de este
Semanario. Del resultado de
la misma se informará
probablemente la próxima
semana, al estar pendientes
de una gestión a reali/ar por
dicha Cofradía en Palma.
AIRES SOLLERICS
Avui el nostre grup ha
tengut una gran alegria, feta
d'emoció i de satisfaccio
profunda. Mos acaben de
comunicar que en Guillem
ha estat elegit "El Sollerense
del año". Ara be, per
noltros lo més mal de fer:
d o n a r a conèixer en
G u i l l e m . Fes bastant
complicat i molest per
noltros. No volem donar
l'impresió de que l'estam
ensensant, si més no després
d'un sincer balanç, hem de
reconèixer que li veim més
qualitats que defectes.
En Guillem és en primer
lloc, senzill i generós, pel fet
de que tot lo que entrepren
no està dominat per les
ganes de protagonotzar, sinó
per comunicar lo que ell
sent, i comunica lo que sent,
g r a c i e s a una g r a n
s e n s i b i l i t a t i a una
obstinació poc corrents.
D ' a q u e s t a g r a n
sensibilitat neix; sens dubte,
aquesta atraccio per tot lo
que és art.. El seu gust per la
p i n t u r a , la musica , la
dança. . . Tot això l'ha duit
a fer un ofici d'autèntic
artesanat, que li ensenyava
el nostro amie Xim. Amb
quin ebtusiasme feien feina,
cantant tonades del nostro
folklore! Partit en Xim, en
Guillem ha press encoratjat
la decisió de continuar, i
noltros creim que ha fet bé,
auq realitza, corri sempre,
una feina que li agrada i que
estima. En Guillem no seria
capaç de fer una tasca que
no eorrespongués a les seves
asp i rac ions . Es massa
independent per això.. .
També sabem que sa seva
senzillesa se trobarà molesta
per aquest escrit i pel trui
d'aquesta elecció —just al
revés de la moneda—. Per
noltros això és justícia i
estam contents, Guillem,
d'aquesta elecció, fruit d'un
treball constant i d'una
abnegació completa.
AIRES SOLLERICS
PENSIONIS1A,
COBRAR TU PENSION EN ISA NOSTRA'?
ES MAS COMODO PORQUE: ES MAS VENTAJOSO PORQUE
- 'SA NOSTRA' tiene la más amplia red de
oficinas en las Baleares.
- Posee un sistema de teleproceso que hace
más ágiles y rápidas las operaciones.
— Y porque siempre tienes una oficina de
'SA NOSTRA' muy cerca.
- La Libreta de Ahorros del Pensionista te
ofrece intereses especiales.
— Todos los meses y en todas las oficinas se
sortean pagas dobles entre nuestros pensionistas,
- Al cobrar tu pensión en 'SA NOSTRA',
inmediatamente te hacemos entrega del
CARNET DE PENSIONISTA; mediante el
cual participas en sorteos, celebraciones,
homenajes, etc,. •
Ahí están por ejemplo:
'La Residencia-Hogar'.
'Los Hogares para Mayores'.
*La"s Colonias de primavera en
Ca n Tápara' y muchas más.
Si cobras por medio de SA NOSTRA y aún no tienes tu CARNET DE PENSIONISTA,
solicítalo cuanto antes y sin ningún compromiso en cualquiera de las 86 oficinas en las Baleares.
v
CAJA DE AHORROS
DÉBALE A REV
"SA NOSTRA"
NÓRMATE, ESEAMOS MW CERCA.
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pel poble
U N A F U N D A C I Ó A L
SERVEI DE LA CULTURA
DEL NOSTRE POBLE
SERVEIS DE CULTURA
P E L P O B L E é s u n a
fundació cultural privada.
Això ens dirà com a primera
cosa el seu secretari quan
ens interesam per aquesta,
quasi be, desconeguda
institució. Desconeguda per
el poc temps que du
funcionant.
— ¿ C o m n a s q u é la
Fundació?
— La Fundació, ens diu
Carmel Bonnín, secretari del
patronat, obeiex a una
herència que rebé una
al.lota treballadora i que
pensà que aquells doblers no
podien esser per a ella, que
havien de revertir, de
qualque manera, al poble.
La mogueren a pensar així
uns motius ideològicament
cristians. Se pensà la manera
en que se podria fer millor i
així va ésser com sortí la
necesitat de donar-li una
forma jurídica, i dia 19 de
abril de 1978, fou aprobada
la Fundació de caràcter
p r i v a t , c u l t u r a l d e
promoció.
— ¿ Q u i r e g e i x l a
Fundació?
— Aquesta Fundació té
un Patronat format per 7
membres, la presidenta és la
fundadora, i se renova cada
dos anys. La missió és
cuidar el capital que son uns
deu milions de pessetes que
donen unes rentes de un
milió que és lo que s'ha de
repartir.
—¿Quines peticions son
aceptades?
— A mesura de les nostres
possibilitats, totes aquelles
que estiguin ajustades a les
exigències del reglament,
lògicament, han de ésser
peticions per a la promoció
de la cultura.
— El terme cultura és
molt ample...
— Si, hi entra tota aquella
manifestació cultural que
surt de la llibertat del poble,
tota aquella cultura que
ajuda a descubrir la pròpia
identitat del poble. Aquella
cul tura de denúncia, de
tendència socialitzant —sigui
de la tendència que sigui,
que t e n g u i un sentit
cooperatiu, creatiu etc.
Totes aquelles iniciatives
que, de qualque manera,
escapen a les subvencions
oficials, aquells grups menys
afavorits, aquelles iniciatives
que no poden entrar dins les
normes de cultura que els
qui comanden imposen, les
activitats de barriades i part
forana, son ses que tendrán
més atenció a l'hora de
donar les subvencions.
— La Fundació a més de
donar ajudes ¿organitza
alguna activitat?
— T e n i m p e n s a t
organitzar alguns concursos
anuals, ara mateix hem
anunciat la convocatòria de
treballs d'investigació o
d'estudi sobre el tema
genèric COOPERATIVES
DE TREBALLADORS A
MALLORCA, centrat en
algún dels següents camps:
a) Experiències històriques
de Cooperatives obreres a
Mallorca, b) Possibilitats i
expectatives, a la Mallorca
d 'avui , de funcionament
cooperatiu als sectors en
crisi de la nostra indústria,
c) Possibilitats i expectatives
de Cooperatives en el camp
de Mallorca.
—¿Què s'ha fet fins ara?
— La F u n d a c i ó ha
repartit 1.129.082 pessetes.
Ha pagat s'edició d'un llibre
de català amb la seva guia.
Se donà una ajuda per les
festes de "La Soletat", s'ha
subvencionat parcialment
una tesis doctoral, se
subvencionà un curset per
ebrers de monitors de
cooperatives obreres, s'ha
subvencionat un número
d'una revista sobre sa
cooperació.
—¿Com se poden dirigir a
la Fundació?
— Enviant les peticions
per escrit, demanant tants
de doblers per tal cosa.
Possant la seva adressa i
telèfon. Les peticions han
de ésser dirigides a:
SERVEIS DE CULTURA
PEL POBLE.
C/ Mar 6, 3er.— Palma de
' Mallorca.
Totes les peticions seran
estodiades, atenguent les
que realment siguin per
fomentar la cultura del
poble.
Fins aquí lo que ens ha
dit el secretari de la
Fundació SERVEIS DE
CULTURA PEL POBLE,
Carmel Bonnín. Creim que
seran molts els qui se
podran acollir al patrocini
de la Fundació per a dur a
terma les activitats culturals
p r o g r a m a d e s , i per
programar, dins els nostres
pobles.
S.C.
CARTA AL DIRECTOR:
Senyor director:
Li agra i r ia publ icas
aquesta nota aclaratoria a
un error de Publicació al
Setmanari de dia 12 de
Juliol.
A q u e s t dissabte es
publicà un article: "No
creim en les pistoles, I" i
allà on diu:
"N'hi ha moltes bèsties
ALFOMBRAS
IMPERIAL®
SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
C/. VICTORIA 1
TEL. 63 12 88
SOLLER
COLCHONERÍA
i OLIVER
humanes que encara creuen
que la masculinitat se
demostra dient vatuotes,
bevent i fumant, practicant
esports violents... i que NO
, PLANT HAS HAD TO BE!SHUT BECAUSE OF A
L A C K O F P A R E
PARTS. WE HAVE HAD
S H O R T A G E S OF A
CLOTELLADES" hauria de
dir: "N'hi ha moltes besities
humanes que encara creuen
que la masculinitat se
demostra dient vatuotes,
¡bevent i fumant, practicant
esports violents i que lo
contrari es d'afemellats. A
moltes escoles, a Sóller
mateix, sense anar més
lluny, encara s'imposa sa
f a l s a d i s c i p l i n a a
clotellades."
Per cert que després de
consu l t a r i sercar he
conseguit que un traductor
d'anglès me digués que deia
aquest petit tros: "CAP
P L A N T A HA HAGUT
D'ÉSSER TANCADA, JA
QUE NO HI HA PECES DE
RECANVI. HEM TENGUT
UNA DISMINUCIÓ DE
CLOTELLADES". Com es
pot veure no té res a veure
amb l'escrit original, qui en
té la culpa? Chi lo sa! De
segur que ha estat cosa d'es
barrufet de ses impremtes i
un lapsus de qualcu.
Gràcies.
VICENç PÉREZ.
PAU FORNES
Las paredes de la sala de exposiciones del
Casal de Cultura lucen las bellas mujeres y los
románticos renacentistas bodegones d'En Pau
Fornés. Son figuras que gozas de verlas
muchas veces. En una de mis visitas Pau está
solo. Es fácil entablar conversación con un
artista de carácter abierto. Mientras hablamos
él vatrazando líneas. En menos de tres
minutos me ofrece el potrait adjunto.
— ¿Desde cuándo
tienes ese pulso tan
seguro en dibujar rasgos
faciales Pau? .
—Desde siempre.
—¿Crees es un don o
una técnica?
—Son las dos cosas a
la vez.
—Cuando pintas la
fruta o las flores ¿tienes
las composiciones ante
tí?
—No. Tengo ante mí
frutas y flores. Me limito
a darles vueltas pintando
sus diferentes caras sin
copiar la composición.
Copiar, copiar haría
perder frescura a mi
pintura.
—¿Pintas siempre
sobre dorado?.
—No siempre. Hacía
mucho tiempo no lo
hacía. Sin embargo todo
lo aquí expuesto está
pintado sobre dorado.
—Recuerdo que en la
entrevista que te hice
hace cuatro años me
c o n f e s a s t e es tabas
enamorado de un üelage
1920, ¿has llegado a
poseerlo?
—Sigo enamorado
del Delage, pero me temo
que será un amor eterno
sin llegar a la posesión.
Son los amores que se
conservan más vivos! . . .
— ¿Desde cuando
resides en Barcelona y
por qué vives en
Barcelona? .
—Desde hace cuatro
años y porque Palma me
viene pequeño.
—¿Vives solo? .
—Vivo con mis
"innumerables mujeres".
— ¿Por qué las
mujeres de tus cuadros
no tienen edad? .
—Porque la vejez me
deprime.
— ¿Tienes pues
miedo a envejecer? .
— T e n g o miedo,
como la mayoría a
perder facultades. Pienso
vivir hasta los 98 años.
Cuando los tenga me
gustaría poder pensar
¿qué haré dentro de un
siglo? .
—La presencia de
todas estas mujeres ¿qué
significa para tí?
—Un buen negocio.
— ¿Hay en tí
tendencias religiosas?
—Me inclino más por
la música que por la
religión.
— Si d e b i e r a s
"inscribirte" en una
religión, ¿cuál elegirías? .
—Las religiones
orientales llaman la
atención de mi espíritu.
—Cuanto más mayor
te vas haciendo,
descubres que lo que
dices, lo que haces, lo
que piensas, es menos
importante. Con el paso
del tiempo nos volvemos
escep ticos.
—Si no tuvieras
amigos en Sóller
¿vendrías a exponer tus
obras en este Casal? .
—Todo es un
compendio. Me gusta
tanto Sóller como sus
gentes.
—¿Qué opinas de la
democracia? .
—Las democracias
las califico como un
aprendizaje.
—¿Te has sentido
alguna vez comunista? .
—No podría ser
nunca comunista porque
creo en la jerarquía de
los valores humanos.
—Si tuvieras que
perder estos valores
h u m a n o s q u e
a c t u a l m e n t e estas
gozando, ¿cuál sería la
perdida más dolorosa? .
—La parte intelecta
sería lo que más me
dolería perder. Si bien la
arteriosclerosis también
nos la hace perder. Pero
esta pérdida nos trae una
época fe l iz . Sin
arteriosclerosis la vejez
sería mucho más triste.
— ¿Amas a las
personas mayores? .
—Adoro a las
personas de edad
avanzada. Cuando yo era
un muchacho joven,
peinaba y acicalaba a mi
abuela con devoción. La
mimaba cuanto podía
porque me daba angustia
verla envejecer. Yo la
quería joven. Es quizás
debido al cariñoso
contacto con mi abuela y
al deseo de guardarla
joven que las mujeres que
pinto no tienen edad.
—Me parece curioso
Pau que vivas solo y que
continuamente estés
obligado a pensar en las
mujeres. En el correr de
tu existencia, ¿hubo
alguna que te haya
dejado un peculiar
recuerdo y pases su
fisonomía sobre tus
pinturas? .
Hace años hubo una
mujer que hizo mella en
mi sentimiento plástico.
Con el paso de los años
este concepto se hace
abstracto y diafano.
—¿Eres feliz en la
época que vives o eres de
los que piensan que
tiempos pasados fueron
mejores? .
—El pasado no té
agafada, El futuro qui lo
sa. Lo que debemos
apreciar verdaderamente
es el momento en que
vivimos. Si creemos que
el momento en que
vivimos es el mejor de
nues t ra existencia
t e n e m o s m á s
probabilidad de ser
felices que hurgar en el
pasado o confiar o
d e s e s p e r a r d e l
futuro! . . .
Ana Colom
Foto Noguera
ARNAU FERRER
expone en Ca'n Mora
óleos y acuarelas
Inauguración sábado día 16
de Agosto a las 7'30.
6 SOLLER i c? al
IM« «T«
por Jaime Orel!
Coaccionados en nuestra
bella y durmiente Ciudad lo
es tamos práct icamente
todos, exceptuando a los
que ya no se pronuncian
porque incluso les da pereza
el hablar.
Lo hemos comentado con
muchas personas, ejecutivos
o funcionarios de entidades
u organismos ubicados en
nuestro Valle, coincidiendo
todos en afirmar que se
encuentran atados de pies y
manos, según cual fuere su
c r í t i c a o f o r m a de
expresión, determinados
señores lo verían con "muy
m a l o s o jos" , s iendo
incapaces de comprender
que, quien realmente daba
su opinión era la persona y
no el representante de
a q u e l l a d e t e r m i n a d a
ent idad, sobre la cual
volcarían sus represalias.
Existe por otra parte un
gran temor a hablar, a "dar
la cara", por parte de una
gran mayoría de sollerenses,
los cuales siguen viendo a su
alrededor el fantasma de la
represión y pululando cerca
de ellos ciertos individuos
procuran "recordarles" a
menudo la infinidad de
"pue r t a s que pueden
cerrarse" si en algún
momento se decidiesen a
h a b l a r . Estos son los
chacales a las órdenes
directas o indirectas del
caciquismo dictatorial de
algunos políticos de vía
estrecha.
¡Qué poca cera es la que
arde en el castillo feudal de
nuestro Consistorio! El
puente levadizo del mismo
.se bajó con setenta y dos
minutos de retraso sobre el
horario previsto, para dar
paso al "populacho" que
acudía a la Sala Magna con
el objeto de ver y escuchar
la representación mensual.
Q u i s i é r a m o s saber,
señores que forman el actual
Consistorio, cual fue el
m o t i v o p o r ' e l q u e
decidieron presentarse a las
elecciones: ¿El bienestar del
Pueblo o el bienestar
personal?
Un no rotubdo a lo
p r i m e r o , salvo a l g u n a
excepción; una negativa con
reparos a lo segundo. Vds.
señores, están donde están
obviamente por unos votos
y estos vinieron.del Pueblo:
¡A a lguien había que
darlos!
Están sentados en sus
p o l t r o n a s y agarrados
f i r m e m e n t e a e l l a s ,
consiguiendo con ello ser el
anestésico de todo un
Pueblo, intentando a la vez
que personas con auténticos
deseos de luchar por y para
Sóller se sientan indignados
y también impotentes,
viéndoles repartir falsas
b e n d i c i o n e s y alegres
promesas. Es lamentable
que el Jefe de la Oposición
Sr. Pizá, respondiendo a las
preguntas de que haría si su
partido fuese mayoría, entre
otras cosas dijese: Presionar
a la Base Naval para que al
menos dejasen amarrar más
yates.
¡Naturalmente! Y si no
hibiera Base Naval, se
c o n s t r u i r í a un Puerto
Deportivo. Con ello Sr. Pizá,
representante de Esquerra
Sollerica, mataríamos dos
pájaros de un tiro: La
Indus t r ia Pesquera y el
Turismo.
Lo peor de todo es que la
opinión expresada por el
Jefe de la Oposición, nos
consta que es compartida
por t o d o s los demás
partidos y no precisamente
para el bienestar del Pueblo
(este carece de yates).
¡ C h a p e a u , s e ñ o r e s
c o m p o n e n t e s d e l
Consistorio! , Vds. solitos
e s t á n c o n s i g u i e n d o
A S E S I N A R s o c i a l y
economicamente a nuestra
C i u d a d , c o n l a
INTERESADA ayuda de
quienes "invierten" la leche
de sus, aún gordas, vacas, en
las insaciables despensas de
las entidades bancarias, con
el pretexto de que en Sóller
no hay empresarios en quien
confiarj mieqtras tanto su
dinero, ganado con el sudor
de todo un Pueblo, se
orienta hacia otros lugares
ajenos a la economía de
nuestra Comarca.
(CONTINUARA)
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
POR MARÍA VÁZQUEZ Y JAIME ORFLL
LOS PRADOS SON VERDES, EL MAR ES
AZUL ,
Si, amigo Vicente
Pérez, para que tu y todos
los demás que piensan igual,
podáis contemplar los
pájaros y deleitaros con sus
trinos y sentados a la
sombra- de un frondoso
árbol, sobre la hierba verde
y fresca, contempléis las
montañas, el mar, mientras
os dejais acariciar por su
suave brisa, rodeados de
silencio, de paz. . . Para que
exista todo esto, Vicente
Pérez, desgraciadamente hay
que conservarlo contra la
falta de civismo, contra la
delincuencia, contra el
terrorismo.
Y para eso, muchos
hombres, tan pacíficos
como tu, mueren a diario
por el hecho de ser los
Defensores del Orden
Público", que gracias a ellos
todos nosotros gozamos.
Si queremos vivir de
realidades, si queremos
conservar esta parcela de
paz que nos queda, aunque
no creamos en las pistolas,
hay que "pensar" en ellas.
CONCURSO FOTOGRÁ-
FICO
A n t e l a g r a n
expectación que ha
levantado en nuestra Ciudad
la "ADIVINANZA DEL
BELLO DURMIENTE",
vamos a realizar un
Concurso Fotográfico.
Habrá un único premio
de MIL PESETAS, para la
mejor foto del "BELLO
D U R M I E N T E " , pero
¡cuidado! hay que pescarlo
en uno de sus plácidos
sueños y en el lugar donde
"suele tenerlos", es decir en
nuestro Ayuntamiento.
El jurado estará
formado por los siguientes
señores: María Vázquez,
Nicolás Díez y Jaime Orell.
Las fotografías serán
publicadas a medida que las
mismas vayan llegando. Por
la enfermedad, tan
extendida en nuestra
Comarca y denominada
"MIEDITIS", se mantendrá
el anonimato de las personas
que así lo deseen.
Dichas fotos pueden ser
mandadas a "Academia de
la Plaza" Plaza de la
Constitución, encima del
Bar MENFIS.
El plazo máximo de
admisión será hasta el
próximo día 24 d.. agosto.
DAVID CONTRA GOLIAT
Lo de "David" lo
decimos, (¿no se lo imagina
Sr. Antonio José Rullán? ),
d icho Sr. Concejal
Independiente y Jefe de la
Comisión de Fiestas, nos
llamó en plena "rué" que
"ERAMOS MUY POQUITA
COSA PARA QUE EL
B U E Y D E S A N
BARTOLOMÉ NO SE
CELEBRARA", nos lo
repitió en su despacho,
añadiendo que la "plebe o
populacho" es lo que
realmente quería. Llegó
incluso a politizar al citado
buey, indicándonos que
cuando consiguiéramos
tantas firmas como votos
consiguieron en las
elecciones, entonces si que
podríamos hablar fie i<*iial a
igual.
Como todos Vds. ya
saben, NO HABRÁ TORO
PARA SAN BARTOLOMÉ,
es decir no habrá salvajadas
y todo gracias al Pueblo, a
unos Ciudadanos los cuales
si representan la imagen de
un Pueblo civilizado y que
están muy lejos de lo que
r e a l m e n t e es el
"populacho", estos si que
desean el dominio de la
fuerza bruta sobre la
inteligencia.
LE LLAMO PARA
DECIRLE QUE DE LO
DEL BUTANO, NO
PUBLIQUE NADA
Esto fue, entre otras
cosas, lo que nos dijo
telefónicamente una voz,
propietario de la tienda de
Electrodomésticos ubicada
en la Calle de Jerónimo
Estades, 12 y refiriéndose al
p e q u e ñ o i n c i d e n t e
producido en el Puerto,
concretamente en el patio
de un chalet, en cuyos bajos
se encuentra una Casa de
alquiler de coches, también
de su propiedad. • •
Tal y como les hemos
relatado en la Información
Local, las citadas VEINTE
Botellas de Butano,
preparadas para ser
adaptadas a vehículos que
usan dicho combustible, se
encontraban en dicho patio,
unas junto a otras, sin
ninguna protección contra
el calor solar.
P R E G U N T A M O S :
¿ P u e d e dicho Señor
disponer de tal cantidad de
botellas? ¿Se pueden tener
dichas bombonas en las
condiciones expuestas?
¿Qué hubiera sucedido si
cuando ocurrió el escape de
gas a presión de dos de las
veinte bombonas allí
expuestas, alguien hubiera
tirado una colilla, cerilla,
etc.? ¿Hubiese podido
alcanzar la explosión de
TODAS las bombonas, caso
de producirse, a los Hoteles
EDEN PARK (situado al
otro lado de la calle) a la
piscina, en aquellos
momentos repleta de
bañistas, al Hotel EDÉN
situado en un lateral del
citado patio, a un chalet
vecino con una escasa
separación de tres o cuatro
metros?
Si hay soluciones para
todos estos interrogantes, si
que podíamos haber
atendido la petición de no
publicar nada, pero mientras
exista el menor peligro para
nuestro Pueblo y sus
visitantes, estamos en la
obligación de denunciar
dichos hechos, esperando
que nuestras Autoridades no
den "carpetazo" a dicho
asunto y sepan por el
contrario cumplir con su
obligación que el Pueblo les
ha confiado.
TRAYECTO
PIDO
INTER IIUM-
Esto fue lo que le
sucedió a nuestro tranvía
enfrente del Bar MARISOL,
al ,er interceptado por un
O.R.S.I, es decir '^Objeto
Rodante Si Identificado"
marca Renault-12 de color
amarillo, matrícula V —
8813 — D, a las 13,32 horas
del día 8 de agosto, es decir
el pasado viernes.
Un número de la
Guardia Civil tuvo que
proteger al conductor del
citado vehículo de las iras
del respetable, cuando dicho
individuo hizo acto de
presencia al cabo de unos
veinte minutos, alegando
que ignoraba que pasase el
tranvía por encima de
d i c h o s railes. S in
comentarios.
Nuestro amigo y colega
Nicolás Diez, nos informó
que lo que realmente era
noticia que ningún vehículo
estuviera estorbando • al
tranvía.
Nuestra eficaz Policía
Municipal Femenina, realizó
la oportuna denuncia.
N E G A T I V A D E
S U B V E N C I Ó N A L
POLIDEPORTIVO SAN
VICENTE DE PAUL
El Ministerio de
Educación y Ciencia, con
carta fechada el 31-7-80,
niega su subvención al
citado'Centro, alegando:
... sólo se tramitan
subvenciones para obras de
transformación de Centros
no estatales de E.G.B.
Preguntamos: ¿Qué
debe ser entonces el Centro
no estatal de San Vicente de
Paul? .
"Mucho ruido y pocas
nueces hay por estos
Ministerios"
SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BROT,
AVISAU A LES GASES
DE LA VILA
innoBiLifìRin
VILLfiLOnCfì
C. Borne, 11
Tel: 6314 O4
SOLLER ''
VENDE: Chalets, Viviendas Rústicas y Solares
NECESITA: Casas antiguas aisladas, Terrenos
- . y Pisos
GESTIONA: Presupuestos obras y servicios,
Prestamos
CUIDA: De lo que Vd. no puede cuidarse
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DL LA ABNEGADA OPOSICIÓN MUNICIPAL
Las recientes entrevistas
a nuestro " Alcalde Simón
Bâtie y al Tte. Alcalde
Andrés Pizá, publicadas en
este semanario, enjuiciando
los objetivos, logrados por el
Ayuntamiento, desde el 21
Abril 1979, exponiendo sus
diferentes puntos de vista
por U.C.D. y E.S.,
respectivamente, evidencian
un acentuado antagonismo,
connatural al sistema
democrático, cuya esencia
debe ser una noble rivalidad
en la provisión de
información y control a
ejercer principalmente por
los partidos minoritarios
que no ocupan el poder,
siendo ello -una forma de
coparticipación específica,
de la oposición política y
con cuyo control de
gobierno del partido
mayoritario, influyendo,
persuadiendo, disuadiendo o
impidiendo la adopción de
decisiones o su ejercicio,
v e r d a d e r o m a r c o
democrático-liberal, donde
lógicamente la mayoría,
como elemento motor,
impulsará y activará la
acción y gestión política
mientras que la oposición,
inspeccionará, advertirá y
obligará a rectificar, en su
caso, de acuerdo con las
características de todo
régimen democrático.
Esta es la verdadera
oposición política, de
marcado carácter positivo,
abnegada, que renuncia a
sus propios intereses en
beneficio del bien del
Pueblo, la oposición que,
callada y conjuntamente
coopera, hasta los límites
permitidos, siempre deseosa
de mayor participación
efectiva. Esta es la oposición
en nuestro Ayuntamiento:
Abnegada, sí. •
Hay otra clase de
oposición, formada por la
minoría que en las
deliberaciones, suele por
sistema, impugnar los actos
y doctrinas de la mayoría.
Además, sufre resigna-
damente, el conformismo a
que está sometida,
esperando pacientemente
mejor suerte en las urnas.
Esta sufrida oposición, no
existe en Sóller.
E n a l g u n o s
A y u n t a m i e n t o s , la
oposición es unicolor y
puede hablarse, del líder o
jefe de la oposición; En
Sóller, la minoría está
formada por cuatro grupos:
E.S., PSOE, C.D. e
Independiente, por lo cual
no cabe hablar de líder o
Jefe de Fila de la oposición:
"Tants de caps, tants de
barrets".
Si gobernar, es mandar
con autoridad, ordenar,
regir, guiar, dirijir, etc., la
mayoría gobernante en
nuestro Ayuntamiento, al
implantar las famosas
Normas sobre funciona-
miento de las Comisiones, e
imponer la primacía
burocrática inherente a las
mismas, la mayoría
autolimitó la gestión de la
Corporación Municipal, con
el estrecho "mareaje" de la
minoría, prevalenciendo las
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENGÜES
CAN-
OLIVER
opiniones administrativas
sobre las políticas, incluso
" c o n t r a l e g e m " ,
consintiendo tácita y
públicamente, que ciertos
empleados, altos y bajos,
desprecien olímpicamente
las sugerencias y alegaciones
de algunos Concejales. De
ahí, que el Plan General de
Ordenación se eternice, así
como la anarquía reinante
en materia de circulación,
con el cementerio de
vehículos en la propia Plaza
Mayor y el desmadre padre
existente en materia de
Construcción. Pidan, por
favor, a cualquier sencillo
compuesto de alma y
cuerpo, que se pronuncie
ante la composición
geométrica de los vehículos
en plena Plaza y verán que
la mayoría de los mortales,
sólo ven lo visible, pero no
intuyen los trazos y
pinceladas de nuestros
ngenios".
Y qué decir, de la gran
cantidad de acuerdos
municipales, tomados por
unanimidad, a iniciativa en
su mayor parte de la
oposición, correspondiendo
a esta minoría, la
presentación de más de
veinte enmiendas en una
sola sesión plenaria, siendo
todas aprobadas con el
benep lác i to unánime.
Igualmente en ausencias
justificadas del Secretario
titular, presenciar a la
Alcaldía, B.O. del Estado,
interesando acuerdos para
poder acogerse a los
beneficios de los Trabajos
Comunitarios (Subsidio de
Desempleo) y otros varios
de índole fiscal.
La minoría siempre ha
ofrecido honesta y eficaz
colaboración, mas, en la
mayoría, al parecer, reina el
d e s e o d e e v i t a r
enfrentamientos, porque no
les conviene, pero tampoco
quieren que mojemos en los
asuntos de importancia, no
quieren compartir el poder;
quieren ser el principio y fin
de cualquier actuación.
La esencia de la
democracia consiste en que
todos los grupos, puedan
criticar las equivocaciones
en la gestión de gobierno —
sin que en ello les vaya la
cabeza, la persecución o la
cárcel hasta el momento
mismo en que las urnas les
concedan el derecho a
equivocarse por sí mismos.
Silogismo habernos.
Dejando bien claras estas
premisas, podemos sacar dos
conclusiones:
Que la mayoría debe
gobernar más y mejor.
Que la minoría tiene
capacidad de gobierno.
Juan Pascua] Castañer
mo/tra
internacional
folklórica
PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARTICIPANTS
DISSABTE DIA 13
Arribada els grups.
DIUMENGE DIA 14
Cercaviles i recepció a l'Ajuntament oer les autoritats :
l'organit/ació. f
Curta demostració de cada grup.
DILLUNS DIA 15
De 9 a 12 intercamvi de tots els grups al Cap de futbol
del Port.
De 16 a 19 selecció dels grups per un jurat per
participar a un concert de música i cant folklòric el
di' menge dia 21.
A les 21'30 ballaran tots els grups a diferents punts del
Port i Platja.
DIMARTS DIA 16 .-,
De 9 a 12 intercamvi entre els grups al camp de futbol
del Port.
A les 21'30 ballaran dos grups al Port i dos a la PLatja.
DIMECRES DIA 17
De 9 a 12 intercamvi entre els grups al camp de futbol
del Port.
A les 21'30 ballaran dos grups al Port i dos a la Platja.
mostra htemodond de moka I bofe folklòrics • soler (mcJoroa)
PELS GRUPS El dimarts i el dimecres hi haurà 6 grups cada vespre
que se deeplaçaran a Cales de Mallorca, Capdepera,
Fornalutx i Deià
DIJOUS DIA 16
Excursió a La Calobra i Torrent de Pareis.
A les 21'30 ballaran tots els grups a diferents punts de
la Plaça de_Sóller.
DIVENDRES DIA 19
A les 11 recepció pel President Alberti en el C.G.I.
A les ll'SO recepció per l'Exm. Ajuntament de Palma.
A les 12 gran demostració de tots els grups a la Plaça
Major de Ciutat.
L'horabaixa els grups aniran als següents pobles:
Felanitx, Pollença, Alcudia, Petra, Muro, Bunyola y Pla de
na Tesa per fer una vel.lada i un intercamvi amb el grup de
cada poble.
DISSABTE DIA 20
El matí venta d'objectes típics de cada grup.
A les 21'30 cercaviles i gran demostració de tots els
grups al Port de Sóller.
DIUMENGE DIA 21
A les 11 concert de música folklòrica pels grups
seleccionats, la coral de Sóller i la coral universitària.
A les 16, concentració de tots els grups a la Plaça de
Sóller
Cercaviles i gran demostració de tots els grups
Entrega de plaques conmemoratives de la participació a
la I MOSTRA
Pase una velada agradable en:
ONTE AZUL
Pollos al ast
Hamburguesas
Kassler ecf.
con música para todos los gustos
Especialidad en:
ASSíAfiR DEPORTES
PUNTO DE V/STA
'pí/r TONI OLIVER
"POT ÉSSER QUE NO COMENçEM TANT BE
PERO TAL VOLTA ACABAREM MILLOR'\"
Calendario en mano, el
aficionado, el seguidor,
hecha sus cuentas cara a la
l i ga 80-81. Hay una
coincidencia común: será
difícil repetir el triunfal
comienzo de la pasada
campaña, naturalmente
d e b i d o a l e sp inoso
calendario que le ha tocado
en "suerte" al once solleric,
pero en contrapartida existe
una absoluta confianza en
mejorar, y con mucho, la
clasificación última. Hogaño
se practica un fútbol de
muchos quilates, enhebrado
por gente de calidad, por
unos hombres prestos a
alcanzar para el comienzo
de liga una "puesta a
punto en el orden físico, lo
que permitirá llegar, aunque
s o l o s e a p o r u n a s
centésimas, antes a la meta
que el rival.
* * *
TRAS SEIS AÑOS, EL
POLLENSA REGRESA A
CAN MAIOL
Segundo partido en
cuarenta y ocho horas para
el Sóller. (Del match de ayer
viernes, tendrán amplia
información escrita y gráfica
en la próxima edición). El
visitante* de mañana en el
"Municipal" del Valle es el
Recreatiu Pollença, ausente
seis años de estos lares. Tras
descender en fa campaña
74-75, los de Pollensa
decidieron llevar a cabo una
profunda reestructuración,
dando paso exclusivamente
a la cantera, lo que ha
supuesto un largo período
de ostracismo deportivo,
aunque parece que este año
rfa sonado la hora de dar de
nuevo el salto y de este
modo reconquistar la
categoría perdida.
* * *
L_ Nuestro conocido y
sollerense de adopción,
Daniel García, ha sido
contratado para dirigir a las
huestes pollensinas. Dos
hombres destacan .con luz
propia en los encarnados: el
capitán Rafael Molí, el más
veterano (28 años) y el
centrocampista de 19 abriles
Alfredo, una figura en
c i e r n e s , s e r i a m e n t e
cortejada por varios clubs de
superior categoría, y no solo
de la isla. Partido en suma
de indudable interés, y que
servirá asimismo para dar un
poco más de luz a la nueva
fisonomía del Sóller-81. -
* * *
R I F E A S E G U R A :
"BERNAD TRIUNFARA
EN EL SOLLER"
Quimet Rifé, Secretario
Técnico del Bursa, fue
tajante en una reciente
entrevista con Nicolás
Reynés en Barcelona a
propósito del contrato de
cesión del barcelonista al
C.F. Sóller: "Jordi Bernad
triunfará en el Sóller. Es un
chico con unas enormes
cualidades futbolísticas y
humanas. Técnicamente lo
definiría como un jugador
eminentemente de ataque,
que domina, pese a sus
escasos 1,68 centímetros de
estatura, magníficamente el
juego por alto. Ya veréis
como os dará un excelente
resultado. ¡Ah, y podéis
contar de 15 a 18 goles en
su haber a lo largo de la
temporada! ."
Sería de menester que
Dios te oyera, querido Rifé.
Digamos por último que
Bernad se incorporará ya de
forma definitiva a los
entrenamientos el martes
26, tras unas breves
vacaciones después de jurar
bandera.
* * *
LOS HOMBRES-GOL DEL
SOLLER
Aunque no nos gustajugar a adivinos, esta vez y
sin que sirva de precedente,
vamos a romper la tradición.
A ello nos ha inducido la
corazonada de Rifé respecto
a su pupilo Bernad. La
futura tabla de goleadores
p a r a el final de liga
pensamos puede ser esta:
con 15 goles Bernad, con 12
el ariete Toni Pacheco, con
8 Regal, Paulinp y Alvaro,
con 6 Crespí y Pou (este
último junto con Regal
encargado de los penaltys) y
Golobarda con 4. Restantesjugadores: 10 tantos. Todo
ello sumado nos arroja una
cifra cercana a los 80 goles.
Si a esa meta se llegara,
s e g u r o q u e n o s e
descendería de los cinco
primeros clasificados, sueño
no solo de Nicolás Reynés
sino de toda la familia
futbolística sollerense.
* * *
— En el capítulo de
noticias breves señalemos
que Bernat Turró fichó por
el Porreres en el transcurso
de la última semana.
Enhorabuena.
— Un Sóller con
numerosas bajas empató y
convenció en Calvià (1-1), el
partido fue áspero y el
Sóller logró su gol en el
minuto 85 a cargo de
Alva ro , n u e v a m e n t e
destacado en las filas
blancas.
— Amistoso en el Luis
Si t ja r el otro jueves:
Mallorca, 2 - Sóller, 0. ¡Y
los boys de Pep Jaume
actuaron en zapatillas al
avisárseles a última hora. El
Sóller, a gran nivel, y al
decir de Oviedo y J. Ma.
Muñoz, uno de los firmes
aspirantes al título en
Tercera. "Cuando el rio
suena..."
BELL PUNT
GRANDES REBAJAS
CALVO SOTELO N° 18
CICLISMO
OCAÑA, EN SOLLER
No seria gens estrany
trobar-nos per Sóller amb es
c o n e g u t monstre des
ciclisme mundial, en Lluís
Ocaña, es popular corredor
espanyol format a França.
Es ciclista que va guanyar es
Tour —sa primera prova
mundial per etapes— l'any
1973. Es corredor que se va
imposar a sa Setmana
Catalana l'any 1969 i va fer
segon a la Volta d'Espanya.
S'home que va guanyar sa
mateixa Volta a Espanya
ñ'any següent, el 70, i que
quan era líder indiscutible
des Tour de França l'any
71, amb bastante avantatge
damunt d'Eddy Merckx, es
"monstre de ses carreteres",
hagué d'abandonar a causa
d'una caiguda.
N'Ocaña està passant
unes petites vacances a
Mallorca i aprofita aquest
temps lliure per tornar-li
donar en es pedals. Es
dimars, d'aquesta setmana,
en funda t dins es seu
"maillot", va passar per sa
nostra Ciutat seguint, amb
una bona suada, cap a
Valldemossa. Nos va dir que
té de nou ofertes per tornar
córrer, i vàrem recordar ses
seves darreres competicions
fetes a Mallorca, 1 any 66,
com independent, a sa Volta
a Mallorca, i l'any 67,
participant a un un parell de
Critériums. Desitjant-nos lo
mi l lo r pes aficionats
sollerics a n'aquest noble i
dur esport nos vàrem
despedir, després de dedicar
aquesta foto a tots es
nostres lectors. Gràcies i
bones vacances Lluís.
JOAN.
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"XIV RUTA TURÍSTICA CIUTAT DESOLLER"
Com cada any per
aquestes dates, i amb motiu
de ses Festes Patronals de
Sant Bartomeu, es disputarà
a sa nostra Ciutat aquesta
prova ciclista, "clàssica" des
calendari Balear, i fins ara
una de ses més dures, que
aquests anys passats havia
agafat, i conservat-fins ara,
sa categoria d'ésser sa prova
ciclista d'un dia millor
pagada de ses Balears.
Aquest any hi haurà
moltes variants. En primer
lloc no es disputarà per
aficionats i juvenils, sinó
que està reservada a ses tres
categories de veterans: A-B i
C, per lo ' que tindrem
oportunitat de veure de nou
en acció a totes ses velles
glòries des c ic l i sme
mallorquí.
S'itinerari serà també
completament diferent al
des anys anteriors quedant
completament oblidades ses
pujades a Sa Talaia. Sa»
prova es disputarà damunt
es circuit antic de Sóller:
sortida des Carrer de Sa Mar
— Carrer de Cetre —
Carretera desviació en es
Port de Sóller — Carreró
d'en Figa-Carrer de Sa Mar,
en es que es donaran un
total de quaranta voltes amb
un total aproximat de
setanta-dos quilòmetres. Hi
haurà bonificacions de 3-2 i
1 segon per es tres primers
en passar baix de sa
pancarta d'arribada cada
quatre voltes.
Per part local hi té
prevista sa seva participació
en FELIP MARTIN, i amb
caràcter regional nos han ja
promès sa seva assistència sa
m a j o r i a de ve te rans
mallorquins, entre ells
s ' e x - c a m p i o n i s s i m
G U I L L E M TIMONER.
.Abraham-Mas-Alarcón»
C a n a l s - C o n t e s t
i-Rado-Franco-Terrassa...
Sa prova es dispu.tarà dia
vint-i-quatre d'agost arnb
sortida a les deu, baix de
s'organització des C.C.
"Defensora Sollerense",
amb sa col·laboració de
s 'Ajuntament de Sóller,
grup d'aficionats sollerics i
comerços locals.
,. Joan.—
GUILLERMO TIMONER
6 veües Crunpeón del Mundo tras molo
BLAHI-CREMAÇÃO
S ' e x - c a i n p e o n i s s i m
GUILLEM TIMONER (6
vegades Campió del Món),
candidat a sa victòria final
de sa "Ruta".
DEPORTES.
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PETANCA
MAÑANA, DOMINGO, LA XIV GRAN DIADA
RICARD EN LAS PISTAS DEL C.P. SOLLER
Todos ios años, en una
f e c h a c e r c a n a a l a
celebración de las fiestas
p a t r o n a l e s d e S a n
Bartolomé, tiene lugar en
S óller a "Gran Diada
R i c a r d " , que es un
acontecimiento para los
aficionados a la Petanca, en
nuest ra población muy
numerosos.
La edición del presente
año lleva el número XIV, y
la organiza el C.P.sSóller, lo
mismo que en el año
anterior. Tendrá lugar
m a ñ a n a domingo , d í a
17, dando comienzo la
rimera fase a las 9'30. Media
hora antes, o sea a las 9,
quedará cerrado el plazo de
inscripción de tripletas, en
el mismo local del club, e
inmediatamente se hará un
sorteo para distribuir a las
tripletas en grupos de
cuatro.
Está previsto que, para la
disputa de la primera fase,
además de las ocho pistas de
que dispone el local del
c lub , en la Avenida du
Asturias, se utilicen las
pistas que hagan falta, y
sean habilitadas dentro del
recinto del Campo d'En
Maiol, situado a muy poca
distancia.
El C.P. Sóller ha cursado
invitaciones a los 47 clubs
federados que existen en la
isla.
H a b r á i m p o r t a n t e s
trofeos individuales para los
componentes de las ocho
tripletas mejor clasificadas.
En la Gran Diada Ricard
del año pasado se proclamó
vencedora una tripleta del
club Molinar, formada por
.Rigo, LJabrés y Mestizo. El
segundo puesto fiue para el
Puente (B. Julia, Serrano, F.
Alvarez). Dos tripletas del
C.P. Sóller se clasificaron en
los lugares tercero y cuarto.
Esperarnos que mañana
será una jornada memorable
para el deporte de la
Petanca. Y de la misma
informaremos en la próxima
edición.
ATLETISME
DEMÀ A LES NOU I MITJA ES DISPUTARA S£
"PRIMERA CARRERAPOPULAR CIUTAT DE
SOLLER"
BRILLANT ACTUACIÓ DES SOLLERICS EN LS
"SEGON SEMI-MARATO SANTA CANDIDA"
Amb sortida a les nou i
ni t j a d e . d a v a n t
s'Ajuntament està prevista
per demà, es matí, sa
disputa de sa "Primera
Carrera Popular Ciutat de
Sóller" organitzada per sa
Secció d Atletisme des
"Círculo Sollerense". A
s'hora de redactar aquestes
línies (dimars vespre) eran ja
setanta-cinc es corredors
sollerics inscrits, més una
vintena de Ciutat. Sa sortida
es farà de davant
s'Ajuntament per donar a
continuació una golta a sa
Plaça, seguir cap en es
Carrer de Bauçà-Carrer de
Sa Mar-L'Horta- Es Port fins
en es Moll i retorn pes
mateix itinerari, acabant
d a v a n t s .Ajuntament
després de donar una volta a
sa Plaça. Es organitzadors
t enen prevista sa
participació d'uns dos-cents
atletes.
Passant a un altre tema
diumenge passat, dia 10, es
atletes sollerics varen
participar en es Segon
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MENEISES... SOLLER SONIDO
Semi-Marató Santa Cándida
disputat a Llucmajor. Dins
sa categoria infantil damunt
sa distància de tres
quilòmetres, es solleric
SEBASTIÀ ALCOVER{Círculo Sollerense) es va
classificar en vint-i-cinc lloc,
d a m u n t t r e n t a - n o u
participants. Dins sa
categoria "sènior" damunt
un recorregut de vuit-mil
dos-cents metres, i amb
quaranta-tres participants es
va imposar en Mateu
Dominguez (Mediterrai.ou).
Es primer solleric classificat
va ésser en Salvador Lorente
en quart lloc amb un temps
de 31'15", En Joan Far
(Círculo Sollerense) es va
clasificar eri"sisè lloc amb un
temps de 31'43", N'Antoni
Reines (Círculo Sollerense)
es va classificar en tretze
lloc. En Pau Arbona(Círculo Sollerense) en
quinzè lloc, i en Pere-Joan
Coll en setzè lloc.
Enhorabona i endavant
companys! Així es fa!
Per sa setmana següent,
i amb motiu de ses Festes de
Sant Bartomeu es disputarà
es d i u m e n g e , dia
vint-i-quatre, amb sortida a
les vuit des matí des de sa
Plaça de Biniaraitx sa
clàssica Pujada anual es en
Corbadors, en dues
categories: veterans i sènior.
JOAN.
RÀFEGUES
ESPORTIVES.
Per Joan.
A V U I V E S P R F.
COMENcARA ES CURSET
D'ESCAFANDRISME.-
Avui vespre, dissabte dia 16,
a les nou i mitja, començarà
es curset d'escafandrisme
o r g a n i t z a t pes C.A.S.
Nautilus, en es Tele-Club
des Port de Sóller. Aquesta
primera trobada entre es
assistents serà dirigida pes
conegut Gabriel RIBAS que
donarà una conferència
damunt s'iniciació en es
m a n e i g d e s ' e q u i p
d'immersió. Es que encara
no hag in fet sa seva
i n s c r i p c i ó l a podran
formular en es mateix Tele
Club abans de s'obertura des
curset. Ses classes pràctiques
es faran a sa piscina de
s'Hotel Edèn. Ahir, dia 15,
e s t a v a p r e v i s t a s a
participació dets afiliats a
n'es C.A.S. Nautilus en es
Trofeu Joan Gomis que es
disputaba a Porto Cristo.
* * *
P U J A D A E N E S
CORNADORS.- Com cada
any, per ses Festes de Sant
Bartomeu, es disputarà es
diumenge dia yint-i-quatre,
amb sortida a les vuit des
matí, des (Je sa Plaça de
Biniaraitx, sa PUJADA EN
ES CORNADORS, essent
dividits es participants —que
s'espera seran molts aquest
a n y — a m b ses d u e s
categories de veterans i
sèniors.
r
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY SÁBADO, DIA 16
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UNAPOJCULATRONCHANTE ¡SABORÉELA!
DONALD SUTHERLAND-BLL BOB/
Director: JOHN LANDIS
DETECTIVE PRIVADO
CON
ROBERT MITCHUM Y OLIVER REED
**•*•*
PRÓXIMA SEMANA: .
MAMA CUMPLE 100 AÑOS
MAÑANA DOMINGO, DÍA 17
- Homenaje a Peter Sellers
HtMraawMnaRfKBan
*ETJ£fi o_
gKr.r.regfc CTgEr.r.rei
EL
«f<gsra
EL DORADO
CON
JOHN WAYNE
******
PRÓXIMA SEMANA:
EL TRIUNFO DE LOS 10
GLADIADORES
10 SÓLLER
T O R R E P ICADA. S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
informes: Marina, 20 Port de Sóller.
Tel: 630640-631210
CONSTRUCCIONES
PEDRO ESTARELLAS ALBERTI
Plaza Calvo Sotelo
Teléfonos: 63 18 13 - 63 02 13
Industrial
Bloquera, S. L,
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA:.
Cd* Alm«, i/n.
'T«Ufono 830638
•SÖLLER (MaMrc*)
OfICINA. ALMACÉN
Jóle Antonio, 201
•TiUfono 63 02 19
Servicio médico
de urgencias:
Dr. Angel Ramón
calle de Vives, 5
Tel. 630200.
Farmacia de guardia:
-del 17 al
23 agosto-
Farmacia Oliver
Serra, 5.
Tel: 630648
HORARIO DE fyfSSES
(ESTIU) i
•—-,:"'"' '/ \ •
.DISSABTES I VIGÍLIES
DIUMENGES I FESTES
DISSABTES
¿ Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30 i
19
S. Felip: 19
Biniaraix: 19'30
Fornalutx: 20
El Port: 20
L'Horta: 19
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9 —
- 18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 -
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 -
19.
L'Horta: 10 i 1C.
Sa Capelleta: 1f?.
12
10 i
12 t
CASAL DE^CULTURA
III CONCERTS D'ESTIU
Dia 19, dimarts
Música Renaixentista — Llaüt i cant.
Lauren Pomerantz — Robert Clancy
Día 22, divendres
The Paramusical Workshop of Mallorca.
Obres de Hsydn — Telemann — Quantz —
Mozart.
Día 26, dimarts
Concert da violí i piano
Vera Blum — Carl Mansker
Obras de Schubert — Bach — Plozart —
Gorelli — Vitali.
A les 8 del capvespra al jardí del Museu.
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Rectoría, 4 - Teléf. 63 03 98
S O L L E R
• , _
 ;. . - . _ . - . . . . , . .
. - - • - . f •' " " .
VENDO
Edificio de unos 3.000 m2 consistente en
varias naves industriales, patio, vivienda y
otras dependencias, porción de huerto con
agua, muy céntrico, posibilidad dé
construcción de viviendas y aparcamientos.
Precio y condiciones a convenir.
Apartamentos en el Puerto de Sóller
completamente amueblados.
Precio: desde 1.500.000 ptas.
DROGUERIA Y FERRETERÍA
EL ANCLA
Papeles pintados — Moquetas
Pinturas de todas clases
Artículos de limpieza.
: .. :.^  •» i '
Santa Catalina, 24
PUERTO D€ SOLLER
SE ALQUILA
DESPACHO
Plaza Calvo Sotelo.
Tel: 630219
SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN SOLLER
Calle Victoria.
Tel. 630219
SECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SOLLER
EXAMENES DE SEPTIEMBRE
DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE
HORARIOS EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS
SECCIÓN DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE 1er. GRADO
MATRICULA:
DURANTE EL MES DE AGOSTO.
DÍAS: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.
HORAS: De 9 a 12.
RAMAS;
ADMINISTRATIVO
NOCTURNO)
ELECTRICIDAD DEL
(DIURNO).
MECÁNICA DEL
(DIURNO).
(DIURNO Y
AUTOMÓVIL
AUTOMÓVIL
SERVIS-Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TV :- Radio
-, ' ' ' " • • ' • , ' . " • " . ' - " ' • " - 's" . - "•'•:-•'• ' '" - • " ' • ' • ! • . " ' • ' - ' • - ' • • ' " - > ; -.: y , "
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales^ C% V[v|s N° 6 - Bajos
Dirección Tècnica: Çr Garcia - SOLLER
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el
piso principal libre de inquilinos.
Foto
SOLLER H
• :*r£WTAS-B;
ALOUIURESH
I EMPLEOS É
LISTAS DE lìODA en
CA'N TOM R E I A
Gral. Mola, 27
Tels. 630424 v 63021.,
, *
Instalaciones
-s
Eléctricas
ANTÓNIO LLÁBKES KLORJTPROYECTOS Y PRESLPUESTt*
C/. José António,!?! •
Tel. 630897
Sóller (MíiUorra)
-fctP A R ACIONES:
ï
>
¡:S
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS.
ESTUFAS
SERVICIO OFICUMMOR ASPES
nntonio,Í91 - '*'- Teléfono^,63 06 7$-I
v.._ S&LLEfc-tMáílorccL)^/ - - , '
mas
laume
• ESTÁTE AGENT
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 —464254 |
Palma de Mallorca ."
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas),
Agencia Inmobiliaria >M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. Ä.P.I y A.F.
Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO Al MAR. COCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SOLLER
Se ofrecen dos
ch icas para hacer
limpieza a horas. Con
r e f e r e n c i a s . Tel.
631672.
Se alquila en el
Puerto de Sóller, piso
amueblado. Informarán:
Calle Mallorca, 18.
Se vende SEAT 124.
PM-B. 150.000 ptas.
Informes: Tel. 630558.
Pare reparto domicilia-
rio prensa semanal, se
n e c e s i t a persona.
Interesados, escribir al
apartado de correos, n.
3. Sóller.
' P a r t i c u l a r vende
SEAT 133. PM-I en
buen estado. Informes:
Tel. 631291,
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
J Hollas a presión
¿KCmaeems .
Company
REHACEMOS COLCHONES DE LAN A l
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
I victoria,! • tel 6312 88 • soller
BANCO DE
CREDITO BALEAR
. . ' ' . • - ' • : . • • • . ,
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de cto. Balear
ELECTRICIDAD i
Electra de Viesgo
P.E.C.S.A.
P.EJN.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUERO'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso
MINERAS j
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e Industrias Aragonesas
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya
Auxiliar de FF. CC. _ .
Duro Felguera
F.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES
S.N.I.A.C.E.
VARIOS
O.A.MP.S.A.
Cartera de Títulos "Cartlsa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "ÏNSA
Metropolitano de Madrid
Popularinsa
Tabacalera
- Telefónica Nacional
La Unión y El Fénix
Unión Europea Inversione?
Banco de Bilbao
Banco de Vizcaya
BOLSA DE MABRIfi
8-8-80 14-8-80
244
248
215
210
224
276
138
248
183
Mí»
63'50
62
53'75
67'25
61'50
64
67'25
59
127'50
97
85'50
21'75
63
40'50
17'50
23'25
111
8'25
41
55
16'50
208
23'50
33
118
65
226
236
245
248
218
212
224
273
276
139
248
182
63
55
71
68'50
61
3»
64'75
68
20T
128
104
87
22
63
• 17'25
23'75
112
8'25
43
68
14
16
210
24
34
120
128
58'50
258
226
236
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ULTIMA PAGINA
PLENARI DE L'AJUNTAMENT INFORMA: JOANMONTGAI RE APJTONI ESTADES DE
RECOLçAMENT A L'OPOSICIÓ CAP AL,
PROJECTE DE PARC NATURAL
Comença la sessió amb les
disculpes del Senyor Batle
pels tres quarts d'hora
d'espera. A continuació, el
secretari llegirà les actes dels
plenaris del primer de juliol.
Desprès es passarà a discutir
l'expedient de l'adquisició,
en el Port, d'uns terrenys
per a edificar una Casa de la
Mar. La Comissió de Bens i
Serveis manifesta el seu
suport a la proposta de la
Batlia. Tot corre a dispeses
del Institut Social de la
M a r i n a i , e n c a s
d ' i n c u m p l i men t dels
objectius de la donació, la
p rop ie ta t revert ir ia ah
patrimoni municipal.
Ara bé, el tema principal
serà la qüestió relacionada
amb un projecte de Parc
Natural en la Serra de
Tramuntana que aniria del
Port d'Andraitx al de
Pollensa. Es parla de la
reunió celebrada en el Casal
de Cultura a instàncies de la
Cambra local agraria, i dels
sentiments majoritaris dels
propietaris de finques que
consideren inacceptable dit
projecte. Per si s'acorda
infirmar desfavorablement
d a v a n t e l s organismes
adients puix que el Parc de
referencia desfalcaría el dret
a la propietat i desvaluaria la
riquesa agrària forestal.
El regidor de C.D. En
Joan Pascual s'estrenya
d'unes declaracions dek
_D e l e g a t d ' I C O N A ,
reproduïdes pel nostre
se tmanar i , en les quals
S ó l l e r s e m b l a absent
d'aquest projecte encara
què's fassi edment a llurs
olivars i altres terrenys
cultivables. El comentari del
Senyor Pascual en provoca
un altre del primer Tinent
Batle En Bartomeu Mayol(UCD): "El Sóller no és el
Butlletí Oficial". Del seu
c o s t a t , e l r e g i d o r
i n d e p e n d e n t , N ' A n t o n i
Josep Rul.làn, es pregunta
"si el Delegat d'ICONA ha
l l e g i t l a C o n s t i t u c i ó
Espanyola de 1978" i
"concre tament l 'article
quarante-tres que parla del
dret de propietat". El
projecte fou enllestit en
1972 quan hi havia un altre
règim.
En Jo sep Moreni l la
comenta que "la solució
seria que ICONA compras
finques per a fer aquest Parc
Natural". "Montcaire està
venal". La intervenció del
r e g i d o r comuni s t a es
a p r o f i t a d a , per l 'edil
independent, per assenyalar
que havent anat a Binifaldó
el t regueren a dafora..(Binifaldó es , avui, una
finca d'ICONA).
Finalment s'entra en el
capítol de precs i preguntes.
La Tienent Batle Na Matilde
Gi rben t es llamenta de
l'abandó dels parcs infantil,
el regidor d'UCD En Jaume
Antoni Aguiló, com a cap
del Servei de Bombers, ell
s'estranya de que la premsa
no hagi tengut cap paraula
d'elogi pels nombrosos
voluntaris que aidaren a
apagar el foc a Muleta
setmanas abans. Demana un
vot de gràcies pels trenta
mariners del Destacament
Naval, per la brogada de
bombers de Sóller i de
Ciutat de Mallorca així com
per l'estol de cinquanta
veïns voluntaris. Per altra
banda la regidora N'Aina
Colom (PSOE) toma insistir
sobre el compliment de les
Ordenances Municipals. El
senyor Pascual critica la
inoperancia de la Comissió
Informativa de Premsa i
anuncia la ruptura del que
ell a n o m e n a "Pacte de
silenci informatiu" per part
f!e les candidatures.
Altres tenies —debatuts
en aquest rosari de precs i
p r e g u n t e s — afectaren al
suministre d'aigua a Costa
Atalaya, a una caseta de
cupons dols cocs prop del
M e r c a t a l ' e spe r i t de
cooperació dols veinats de
Ca'n Tarn an y ¡ Cnrni do Son
Bou.
:AR TA OBER TA
Sobre el semanario
"Sóller" he leído muchas
veces la palabra "bingo" y
algunas la expresión "hacer
de binguera" y z igo
ignorando lo que significan,
aunque supongo que se trata
de algún juego. Tengo un
diccionario de cinco tomos,
el "Enciclopédico ilustrado
Sopeña" y esas palabras no
se encuentran en el mismo.
Pienso que debe ser algo
muy nuevo, o algo de muy
escasa t rascendencia ,
cuando esas palabras no se
en c u e n t r a n en
+ CALIDAD
+ SERVICIO
• PRECIO
Al comprar un FRIGORIFICO o una
LAVADORA SUPERAUTOMATICA
HASTA 2 5.0 O Opts;
POR SU
FRIGORÍFICO USADO
HASTA 17.000 pfc
POR SU
LAVADORA USADA
diccionario.
Eso viene a raiz de las
declaraciones hechas por la
Srta. Darder y la respuesta
que ha recibido del Sr.
Rullán.
Para mí, que esas
personas que justifican que
la Srta. Darder haya dicho
que ella no cree en Dios,
supongamos, y en cambio
no justifican que el Sr.
Rullán haya dicho que para
él hacer de binguera no es
un trabajo honrado, sino
sólo una ocupación, están
demostrando que no son
imparciales. Pues si ha de
haber libertad para que uno
manifieste o deje de
manifestar sus ideas ¿por
qué no ha de haberla para
otro? Y conste, que aquí
no tratamos de que tal
profesión sea legal o no lo
sea, que eso ya es otro
asunto. Y ademas, yo, como
he dicho, no sé lo que es.
Y otra cosa: Cuando yo
leí la carta del Sr. Rullán
tuve también, como otras
personas, 1¡T ~imprésiorT"de
que se excedía en sus tonos
paternalistas. Ahora bien;
yo a ese señor le escuso
hasta cierto punto, por lo
que voy a decir: ¿No se
habrán fijado Vds., en que
todas las personas, en
cuanto son padres o madres,
en seguida se acostumbran a
dar órdenes y consejos? ;
p u e s c u á n t o m á s
acostumbrado lo estará el
que sea 10 veces padre! .
Porque el Sr. Rullán es
padre de 10. Por eso, yo me
inclino a pensar, que si se
permitió dar consejos, lo
hizo impelido por la fuerza
de la costumbre.
C.Mar t í
•••es-otra
super-oferta / ctí&pGm&p
ELECTRODOMÉSTICOS ^
aBauzá, 21 - Teléf. 630397
Avi J. Estades,12-Tel.630046
• SÓLLER-
SOLLER
SERVIS
It amar
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
